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CONSOLIDANDO O TRABALHO PLANEJADO E PERSPECTIVAS PARA 2013 NA RBNE  
 
Em 2013, o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício - IBPEFEX - 
tem a perspectiva de dar continuidade aos trabalhos com o objetivo de publicar/ divulgar a produção 
cientifica no âmbito da Nutrição Esportiva, e almeja a ampliação da possibilidade de indexar a Revista 
Brasileira de Nutrição Esportiva em mais Bases de Dados e nesse sentido, estamos trabalhando para 
isso, cabendo lembrar que já estamos na LATINDEX, na DIALNET na EBSCO HOST e no PORTAL 
DE PERIODICOS CAPES e assim que finalizamos outras indexações nas Bases de Dados, 
comunicaremos nossos colaboradores. 
No entanto, já apresentamos nesse numero uma nova organização nas seções do sumário 
on-line da revista, visando melhor apresentar as publicações dos colaboradores, que ficará com o 
Editorial, depois Artigos Científicos - Original, Artigos Científicos - Revisão, e por fim cartas ao Editor. 
Nesse numero, o de 37, a RBNE apresenta mais 10 trabalhos de autores/pesquisadores que 
submeteram seus estudos/ pesquisas para apreciação dos leitores. 
Sendo assim, os editores agradecem a todos os autores que colaboraram com o envio de 
suas pesquisas/estudos para a revista. 
Dessa forma, convidamos a todos a continuarem colaborando e que submetam os resultados 
de suas pesquisas/estudos para a RBNE. 






Doutor e Professor Antonio Coppi Navarro 
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